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PREAMBULO 
Considerando que el Convenio de fundaci6n de la Red Intemacional para el 
Mejoramiento del Banano y el Pliitano (International Network for the Improvement of 
Banana and Plantain), (a continuacih llamado Tonvenio de fundacih de INIBAP') entr6 
en vigor el 25 de agosto de 1990 ; e 
Considerando que la Red Intemacional para el Mejoramiento del Banano y el 
Platan0 (International Network for the Improvement of Banana and Plantain, a continuacidn 
llamada "INIBAP") tiene por objetivo general aumentar la productividad y estabilidad del 
banano y el plfitano en pequeiias explotaciones ; 
Considerando que el INIBAP fue admitida para fomar parte de 10s Institutos 
Internacionales de Investigacidn Agricola pertenecientes a1 Grupo Consultivo sobre 
Investigaci6n Ap'cola Internacional (Consultative Group on International Agricultural 
Research, a continuaci6n llamado "CGIAR") el 1' de enero de 1991, en calidad de un 
Instituto que utiliza m6todos innovadores ; 
Considerando que el CGIAR expresd el deseo de que continuara el period0 de 
prueba del modelo operativo de INIBAP hasta 1996 ; 
Considerando que el Instituto Internacional de Recursos FitogenCticos, 
(International Plant Genetic Resources Institute, a continuacih llamado "IPGRI") fue 
constituido, mediante Convenio intemacional, el 9 de octubre de 1991, como parte integrante 
de 10s Institutos del CGIAR con el cometido de promover el avance de la conservacih y 
utilizacih de 10s recursos fitogenkticos para beneficio de las generaciones presentes y 
futuras ; 
0 
Considerando que el CGIAR y el Grupo de Apoyo de INIBAP expresaron el 
deseo de que INIBAP est6 bajo el gobierno y administracih del IPGRI ; 
Considerando que el Consejo de Administracidn del IPGRI acepta asumir la 
responsabilidad de las investigaciones de INIBAP sobre bananos y pliitanos y de las 
actividades relativas a estas investigaciones en el sen0 del CGIAR ; 
Considerando que el Consejo de Administracih de INIBAP considera a1 
IPGRI como un sucesor capacitado para dirigir y administrar el INIBAP ; 
Las partes firmantes de este Convenio acuerdan lo siguiente : 
A R T ~ C U L O  I
(0 bjeto) 
1. El objeto de este Convenio es establecer un marco para la integracidn del programa de 
INIBAP en el IPGRI, para beneficio de las Partes y para beneficio final de todas las 
naciones, y en particular de 10s paises en vias de desarrollo. 
A R T ~ C U L O  I 1
(Responsabilidades generales del IPGRI) 
1. El IPGRI ejecutari el plan anual y el presupuesto del programa de INIBAP de acuerdo 
con el Plan a mediano plazo de INIBAP aprobado por el Consejo de INIBAP en marzo de 
1994 (y aiiadido a este Convenio), sujeto a la disponibilidad de fondos. 
2. El IPGRI se compromete a conservar el nombre de INIBAP asi como la identidad de su 
programa, en calidad de red internacional dedicada al mejoramiento de la produccidn de 
banano y plitano cultivados por pequeiios agricultores en 10s paises productores. t& 
3. El IPGRI mantendrii la ubicacidn principal de las actividades de INIBAP en la ciudad de 
Montpellier, Francia, o en sus alrededores, y mantendra sus actividades de red en las 
distintas regiones, como requiere el cumplimiento del programa de INIBAP. 
4. El IPGRI no emprenderi trimite alguno relativo al estado legal de INIBAP, a1 menos 
hasta despuks de la prdxima evaluacidn extema del IPGRI en 1996. 
( ' r - L  5. El IPGRI proseguirri con la ratificacih del acuerdo referente a la Sede de INIBAP con la Repiiblica Francesa. Una vez ~pi&a&'% Convenio sobre la Sede de INIBAP por el 
Consejo de Estado, el IPGRI desarrollari, proseguirii y fimari la ratificacih del Convenio 
del IPGRI con la Repiiblica Francesa a fin de obtener 10s derechos e inmunidades requeridos 
para que el IPGRI pueda ejercer en totalidad sus actividades en Francia. 
6. El IPGRI se compromete a que en todo momento el Consejo de Administracidn cuente 
con un n6mero suficiente de representantes de 10s paises productores de banano y plitano, y 
emprenderi todo lo que fuera precis0 para cumplir con el articulo 13, pirrafos (b) y (c) del 
Convenio de Fundacidn de INIBAP. 
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7. No obstante las disposiciones del tercer psirrafo del articulo I11 del presente Convenio, el 
Consejo del IPGRI continuari operando conforme a la Constitucidn del IPGRI. 
A R T I C U L O  I 1 1  
(Res ponsabilidades generales de INIB A P) 
1. El Consejo de Administracidn saliente de INIBAP propondri a1 Grupo de Apoyo de 
INIBAP que el Consejo de Administracidn de IPGRI sea igualmente designado como 
nuevo Consejo de Administracidn de INIBAP, en la fecha de la firma del presente 
Convenio. 
2. El Grupo de Apoyo de INIBAP nombrani el Consejo de Administracidn de IPGRI como 
Consejo de Administracidn de INIBAP. Este nombramiento tomari efecto a la fecha de la 
firma del presente Convenio. 
3. El Grupo de Apoyo de INIBAP continuad reuniCndose conforme a 10s Articulos 10 y 11 
del Convenio de fundaci6n de INIBAP, y continuad recibiendo 10s informes del Consejo de 
Administracih asi como proporcionando a Cste p i a  y recomendaciones. 
4. El Grupo de Apoyo de INIBAP controlad el cumplimiento del presente Convenio. 
A R T I C U L O  I V  
(Programa de trabajo e informes) 
1. La planificacidn de las actividades y presupuesto anuales del programa de INIBAP, a 
partir del 1' de enero de 1995, formari parte integrante del programa de trabajo y 
presupuesto anuales del IPGRI, y deberi ser conforme a1 Plan a medio plazo de INIBAP, 
como lo aprob6 el Consejo de INIBAP en marzo de 1994, sujeto a la disponibilidad de 10s 
fondos. 
2. El Director de INIBAP sera miembro del ComitC de Gesti6n del IPGRI, sed responsable 
de las investigaciones sobre Musa, y se reportarii directamente al Director General de 
acuerdo con 10s procedimientos vigentes en el IPGRI. 
* 
A R T I C U L O  V 
(Acuerdos financiems y administrativos) 
1. Para el aiio 1994,10s ingresos, gastos, activo, pasivo, amortizaciones y reservas (fondos 
propios y reservas de funcionamiento) del programa de INIBAP seran administrados por el 
Director de INIBAP y controlados de acuerdo con la Politica y Procedimientos vigentes en 
el INIBAP. 
2. A partir del 1' de enero de 1995, se solicitari a 10s donantes del programa de INIBAP 
que depositen sus contribuciones en las cuentas del IPGRI, precisando que Cstas e s t h  
destinadas al programa de INIBAP. 
3. Los fondos principales y complementarios proporcionados a1 IPGRI para INIBAP, 
incluyendo una parte proporcional de 10s fondos que recibiera el IPGRI del Banco Mundial, 
se utilizaran exclusivamente para financiar el programa de INIBAP, siendo administrados 
por y justifichdolos conforme a la Politica y Procedimientos Financieros del IPGRI. Queda 
ademas establecido que no se espera del IPGRI que asuma la responsabilidad financiera de 
gastos que rebasen las cantidades recibidas para el programa de INIBAP. 
0 
4. A partir del 1' de enero de 1995 10s ingresos, gastos, activo, pasivo, amortizaciones y 
reservas del programa de INIBAP formardn parte integrante, aunque identificable, del 
sistema financier0 y de 10s procedimientos del IPGRI, y serin controlados de acuerdo con la 
Politica y Procedimientos Financieros del IPGRI. Todos 10s terrenos, edificios, 
arrendamientos, con sus instalaciones, permanecerin propiedad de INIBAP como Instituto, 
asi como todos 10s cargos, gastos e hipotecas correspondientes. Unicamente en el cas0 en 
que el IPGRI pasara a ser propietario de estos elementos del activo por disolucih de 
INIBAP, por convenio con el Estado francis, estos elementos se registrarin en el Balance 
del IPGRI. El IPGRI no se cornprometera a ser fiador de las deudas contraidas por el 
INIBAP como Instituto. 
5. Una vez ratificado el Convenio sobre la Sede de INIBAP con la Reptiblica Francesa, 
INIBAP podri emprender la construccidn de su edificio en Montpellier, Francia. Este 
edificio podri constar de una superficie adicional destinada al personal del IPGRI, siendo 
6ste tiltimo responsable de conseguir 10s fondos y permisos necesarios para esta extensi6n. 
Antes de iniciar la edificacih, el INIBAP deberi garantizar a1 IPGRI que en cas0 de 
disolucidn de INIBAP, el IPGRI no se veri ligado por ninguna obligacidn inherente al saldo 
del prestamo inmobiliario. Durante la elaboracidn del Convenio entre el IPGRI y la 
Repiiblica francesa, el IPGRI entablari conversaciones con las autoridades francesas 
competentes con objeto de determinar la pertenencia final de este edificio ubicado en 
Montpellier. 
6. La cuestidn de 10s derechos e inmunidades de INIBAP y del IPGRI en Francia deberd 
tratarse con este pais. 
A R T ~ C U L O  V I  
(Disposiciones para el futuro) 
1. DespuCs de la evaluacidn externa del IPGRI en 1996 y antes de que finalice este 
Convenio, el Grupo de Apoyo de INIBAP decidiri sobre el futuro de INIBAP. 
e 
A R T ~ C U L O  V I 1  
(Soluci6n de desacuerdos) 
1. A peticih del Grupo de Apoyo de INIBAP o del IPGRI, este Convenio podri ser 
modificado de mutuo acuerdo entre ambas Partes. 
2. Cualquier desacuerdo entre el Grupo de Apoyo de INIBAP y el IPGRI relativo a la 
interpretacidn o cumplimiento de este Convenio que no encontrara solucidn mediante 
negociacidn u otros procedimientos de entendimiento aprobados, deberi someterse a1 
arbitraje de un tribunal compuesto por tres irbitros : uno nombrado por el IPGRI, otro 
nombrado por el Grupo de Apoyo de INIBAP y un tercero, Presidente del tribunal, 
nombrado por 10s dos primeros irbitros. Un voto mayoritario de 10s 6rbitros seri suficiente 
para adoptar una decisidn, que seri definitiva e irrevocable. 0 
A R T ~ C U L O  V I 1 1  
(D is posiciones finales) 
1. Este Convenio entrax-6 en vigor en la fecha de su validacidn por las Partes y permaneceri 
vigente por un periodo inicial de tres afios, siendo renovado automaticamente a continuacidn 
por periodos sucesivos de un aiio. 
2. Si el Grupo de Apoyo de INIBAP decidiese no restablecer la independencia de INIBAP, 
se rescindina este Convenio en momento oportuno, determinado por el Grupo de Apoyo 
tras consultar el Consejo de Administraci6n. 
3. Si el Grupo de Apoyo de INIBAP decidiese restablecer la independencia de INIBAP, el 
IPGRI y el Grupo de Apoyo de INIBAP emprenderian las consultas necesarias con objeto 
de llegar a un acuerdo sobre las modalidades pricticas de separacidn administrativa de 
INIBAP del IPGRI. Desputs de la firma por el IPGRI y el Grupo de Apoyo de INIBAP de 
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un acuerdo sobre la separaci6n administrativa de INIBAP del IPGRI, la rescisi6n de este 
Convenio seria inmediata, con la condicidn de que INIBAP siga siendo responsable del pago 
de las deudas que queden por satisfacer a la fecha de la rescisi6n. Cualquier saldo disponible 
despuCs del pago de las deudas, asi como el material de INIBAP, sus equipos y archivos 
administrados por el IPGRI, se remitiriin al Presidente del nuevo Consejo de 
Administracidn de INIBAP, que lo recibird en nombre de todos 10s donantes. 
Firmado en Nueva Delhi, el dia de 1994, por triplicado, siendo 
considerados 10s tres ejemplares como tres originales, y constando en cada uno de ellos el 
text0 del Convenio en inglCs, franc& y espaiiol, siendo consideradas estas versiones como 
igualmente originales. 
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